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T H E  T R U E  C H R I S T M A S  
S P I R I T
HO gives h im self w ith  h is 
alm s feeds th ree ,h im self*  
h is h u n g ry  n e ig h b o r and
m e .”
‘ ■The C h ris tm a s  season  is  h e re  
a n  d t h e 
s t r e e ts  a n d  
avenues a re  
c r  ib w d e d 
from  m orn- 
i n |, ' u n t i l  
n i g h t  w ith 
bundle-laden 
m o th ers , fa ­
t h e r s ,  s is ­
t e r s  and b ro ­
th e rs ,  to  say  
n o j th i  n g  o f  
re la tives and 
f  rifle n d s, all 
in te n t  on th e  
o n g  t h i n g  
—tm e  p u r  
c hja s e ( if  
g ifts . H o w  
m uch of th is  
h a b  p i n e s s  
w-e; in ten d  to 
c o n j u r e i s  
p u re  selfish- 
news ? Have
we not a lread y  d isco u n ted  o u r 
g if t by  ex p ec tin g  as m uch  if 
not m ore from  th e  re c ip ie n t 
foii whom we a re  g o in g  to  so 
mUch troub le?  How m any g ifts  
bave we p u rch ased  fo r th o se  who 
a re  no t able to  r e tu rn  in k in d ? ”
N intecn  h u n d re d  and  te n  y e a rs  
ago th e  C h ris t child  w as b o rn  
an |o n g  th e  Ju d ea n  Hills T he 
w ise m en, following th e  s ta r fo u n d  
flip young child, w o rsh ip p ed  him 
and  gave unto  him  g if ts  of gold
fran k in cen se  and m y  r  r  h . 
C h ris tm as  is th e  ce leb ra tion  of 
H is b ir th  and  we who give g if ts  
a t C h ris tm a s  do b u t follow th e  
exam ple of th e  th re e  w ise m en of 
old.
We give, b u t how m any tim es 
do we fail to  give ourse lves w ith
R E S O L U T I O N S
T h e New Y ear season gen e ra lly  
b r in g s  fo r th  m any high resolves. 
E very b o d y  m akes a reso lu tion  
w hich  la s ts  u n til th e  f irs t  vexa­
tion com es, 
r e s o l u t i o  n
is a 
Ed- 
T ry  
and
T H E  N A T I V I T Y  Kindness  of  Hnlt itnore  A fro - A m e r ic a n  L e d g e r
o u r g if ts . A re  o u r g if ts  m erely  
m ateria l, o r a re  th ey  th e  ou tw ard  
ex p ress io n  of love, sy m p ath y , 
ch a rity , h e lp fu ln ess  tow ard  ou r 
neighbors?  How g re a t is tb e sa t-  
isfac tion  of know ing  th a t  th e g if ts  
we ourse lves receive a re  given in 
ju s t th is  sp ir it. Give w h e th e r 
you ex p ec t a r e tu rn  o r not, b u t 
give w ith  a sm ile, a p leasan t face 
and  a h ap p y  h ea rt.
T he following 
by Jo h n a th an  
w ards, 
th is  one 
w ith  all y o u r 
m ig h t en d ea­
vor to  live up 
to it.
“Resolved, 
To live with 
all m y m igh t 
w h i 1 e I d o 
l i v e ;  R esol­
ved, never to 
lose one m o­
m en t of tim e 
b u t im prove 
it in th e  m ost 
p r  o f  i t a b l e  
way I  po ssi­
bly can; R e­
solved never 
t o  d o  a n y -  
th in g  w hich 
I  should  d es­
p ise  o r th in k  
m eanly  of an ­
o th er; R esol­
ved, never to  do an y th in g  o u t of 
revenge; Resolved, n e v e r  to 
do a n y th in g  w hich I should  be 
a fra id  to  do if i t  w ere th e  last- 
h o u r  of m y life .”
Subscribe for the Journal.
S to rm  out y o u r se lf-p ity  and 
y o u r  b es t frien d s will tu rn  th e ir  
backs.
Sm ile at y o u r troub led  and  ev­
en y o u r enem ies will ad m ire  you 
fo r it.
H Q  W A R D  U N I V E R S I T  Y J  O U R N a L  
not b e re f t  of hum an be in g s w ho
The visit of D f. E llis B ark e r, 
a noted jo u rn a lis t  of Liondon, 
E ngland, to  H ow ard  U n iv ersity  
fo r th e  p u rp o se  of s tu d y in g  the  
condition of th e  A m erican  N egro, 
is f ra u g h t with' deep  significance. 
Dr. B a rk e r ’s o rig in a l in ten tion  
■ was to  s tu d y  A m erican  Social 
and Econom ic P ro b lem s b u t hav­
ing been a t tra c te d  by th e  in te l­
ligence of a. N eg ro  w aiter, he d e­
cided to  m ake an  exhaustive  
s tu d y  of th e  N egro, w ith  a serious 
and jud icial a ttitu d e . P u ttin g  
h im self in to  com m unication  w ith  
Dr. B ooker T. W ash ing ton , he 
whs recom m ended  to th e  au th o ri­
ties  of H ow ard U n iv ersity , and  to 
Dr, K elly M iller, in p a rticu la r. 
D u rin g  h is so jou rn  h ere , he has 
becom e acq u ain ted  by ac tua l con­
tact, w ith  N eg ro  life from  all of 
its  view -points, good and evil, civ­
il, and re lig ious, public and  p r i­
vate; and  to  say th a t  he h as  been 
s ta r tle d  by th e  re s u lt  of h is keen 
observation , is p u tt in g  it m ildly.
B y com ing to  A m erica, Dr. 
B a rk e r ’s in te llig en ce  of th e  N e­
gro  w as ac q u ired  from  th e  w r i t­
ings of th e  few w hite  A m erican  
au th o rs  w hose m alicious m isin ­
form ation  is Usually in sp ired , 
e ith e r by a superfic ia l know ledge 
of th e  N egro  o r  b y  base , u n re a s ­
onable race  h a tre d . T he re su lt 
is th a t  he h ad  a preconceived  no­
tion th a t th e  Negro is sca rce ly  
m ore th an  a well tra in e d  b ru te . 
H is d isillusionm ent, b ro u g h t, on 
by w hat he  h a s  Seen and h ea rd , 
h as  caused  h im  to tak e  up h is 
m ighty  pen  in th e  N eg ro ’s behalf. 
He lfas su b m itte d  to  th e  black 
m an of A m erica th ro u g h  th e  s tu ­
d en ts  of H ow ard U n iv ersity , a 
se t of questions, w hich if a n sw e r­
ed tru th fu lly  by  ev ery  N egro  c iti­
zen, will reveal a s to ry  of in justice  
and w rong, u n su rp a sse d  by any 
of its  kind in th e  w o rld ’s lite ra­
tu re  and will be a m ost po ten t 
fac to r in th e  u ltim a te  sec u rin g  of 
the  N egro’s civil and  social r ig h ts . 
D r. B a rk e r ’s visit h as  a deep  s ig ­
nificance to  every  N egro  in A m er­
ica. I t  show s th a t th e  w orld  is
recognize th a t t r u th  and  ju s tic e  
m u s t prevail, it show s th a t th e  
civilized w orld w hen p ro p e rly  in ­
fo rm ed  will not rem ain  s ilen t to 
th e  ignom inious and  h u m ilia tin g  
tre a tm e n t t h a t . ce rta in  h u m an  
b e in g s  a re  su b m itted  to  on ac ­
coun t of th e  color of th e ir  sk in  and  
th e  te x tu re  of th e ir  hair. T he 
sooner we reveal o u r t ru e  selves, 
th e  sooner we expose o u r u n ju s t  
position; th e  sooner will m an k in d  
in g en e ra l a r ise  and p ro te s t  in 
o u r behalf. W orld  w ide sen tT  
m en t was one of th e  fac to rs  of th e  
abolition  of slavery; it will be a 
s till g re a te r  fac to r in th e  n e u tra li­
zation of th is  d eg rad in g  and  v iril 
poison o f'p re jud ice . L e t us give 
M r. B a rk e r  o u r h e a rty  coopera­
tion by  an sw erin g  his q u es tio n s  
in a t ru th fu l  and in te llig en t m an ­
n e r  and  we will have tak en  a ju s t  
in itia tive  in th e  rem oval of th is  
.un just oppression  w hich becom es 
m ore offensive and galling  as th e  
y e a rs  roll on.
E. Cl a y t o n  T e r r y
T H E  W O R T H  OF A  S M IL E
W hat is th e  w orth  of a sm ile? 
Y our whole ban k  account.
W h at b u s in ess  ever p ro sp e red  
on h a rd  luck  s to rie s?
W hat c le rk  ever ta lked  h is w ay 
to  prom otion  th ro u g h  an ugly, 
d ow n-tu rned  m outh?
W ho ever fell in love w ith  a 
scowl?
W hat hom e ever p ro sp e red  on 
te m p e r o r on tea rs?
T he ugly  b u rs t  of tem p e r nev­
e r  w ins an y th in g  b u t d isg u s t, 
and  ju s t  a little  sh rin k in g .
T he m ountain  of th e  m om en t 
to  com e sh rin k s  to  th e  m ole hill 
of th e  m om ent th a t is past.
Sm ile f irs t  and y ou’ll fo rg e t to 
w orry .
D on’t  im agine a sm ile is a lw ays 
a self-sacrific ing , m arty r-lik e , 
sa in tly  a r ran g em en t. I t  i s ’n t, it 
pays.
W h a t’s th e  w orth  of a sm ile?
E v ery th in g ?  •
“ T H E  A F T E R  M A T H  O F  T H E  F IS K  
J U B I L E E  Q U A R T E T  C O N C E R T ”
3
'V T O W  th a t th e  ab u n d a n t en- 
^  ^  th u s ia sm  of a rem ark ab le  
co n c e rt h as  passed  aw ay and one 
h e a rs  public opinion uninfluenc­
ed by th e  n a tu ra l ex c item en t of 
th e  m om ent q u ie tly  ex p ressed , 
th e  dom inan t feeling  of th e  con­
c e r t  seem s to be one d isap p o in t­
m ent, a d isap p o in tm en t caused  
a p p a re n tly  no t so m uch by  any  
techn ical o r a r tis t ic  s h o r t  com ing 
of th e  s in g e rs  o r th e  fa ilu re  on 
th e  p a r t  of M r. J . H. M ey ers  to  
convincingly  realize in h is re ad ­
in g s  1 1 je a tm o sp h ere  an d  cha iac- 
te r is t ic s  in c h a ra c te r  ty p e  of each 
rec ita tio n , as by  th e  ab sen ce  on 
th e  p ro g ram  of th e  fem ale m em ­
b e r s —who ap p eared  h e re  w ith 
's u c h  signal su ccess  a t th e  close 
of th e  Jam esto w n  E xposition— 
of th e  lack of novelty  in read in g s 
and  m usical selections, of th e  
n eg lec t of th e  nam es of som e b r il­
lian t m usicians and  com posers of 
th e  N egro  race who a re  to-day 
m ak ing  th e ir  m ark  in A m erica, 
and  th e  fa ilu re  to  p lace on th e  
p ro g ram  a n u m b er by S. C. T ay ­
lo r th e  A nglo-A frican gen ius 
ac ro ss  th e  sea. I t  is th e  lack of 
th e se  th in g s  w hich th e  average  
a u d ito r  can read ily  g ra s p  and 
w hich  will, I am  inclined to  b e­
lieve, u ltim ate ly  p re v en t th e se  
s in g e rs  from  se c u rin g  in th e  a f­
fec tions of th e  p re s e n t day  au d i­
ences th e  place th a t  th e  o rig inal 
s in g e rs  held  to such  a lai-ge de­
g ree .
I  am  s u re  when P re s id e n t Wil- 
.b u r  P. T h irk ie ld  ex p re sse d  a 
d e s ire  th a t th e  F isk  Q u a rte tt  
w ould pay H ow ard an annual visit 
he  voiced th e  sen tim en t of th e  
w hole s tu d e n t body, b u t at th e  
sam e tim e it is to  be hoped th a t 
jn try in g  to  sa tis fy  th e  in satiab le  
ap p e tite  of th e  pub lic  fo r novelty  ; 
w hen  th ey  r e tu rn  w ith  th e  fem ale 
m em b ers  they  will p re se n t such  
novelties as “ D ream  L o v ers ,” an  
O p era tic  R om ance by  P au l L. 
D u n b a r and S. C oleridge-T aylor.
C ontinued on page (i.
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E D I T O R I A L S
c T he J o u r n a l  Co m p a n y  will 
lak e  in its  s ig n  and close doors 
durilfig th e  C h ris tin a s  season. We 
a re  all go ing  hom e to  see o u r 
m others, b ro th e rs ,  s is te r s ,  co u s­
ins find so fo r th s , and ex p ec t to  
spend  an en joyable holiday a t o u r 
fam ily h e a rth . T he n e x t issue 
of th e  J o u r n a l  will ap p ea r th e  
f irs t  w eek in  J a n u a ry . We wish 
you all a M e rry  C h ris tm a s  and  a 
H appy N ew Y ear.
a C lark  Hall s in g s “ I need a pair 
of s te p s  a t th e  n o ith e u s t en ­
tra n c e .” T h e  old s tep s  a re  w orn 
and  u n less  th ey  be rep a ired  or
new  ones b u ilt m any an unw eet- 
tin g  lad will be p re c ip ita te d  to  
th e  e a r th  and  will a r ise  w ith  a 
m uch d is tu rb e d  anatom y. L a s t 
n ig h t a young  m an cam e dow n 
th e  s te p s  head first. W h a t he  
say s  to  h im self som etim es, e s ­
caped  in full force. D an g er lu rk s  
in th o se  ro tten  s te p s  in th e jr  
p re s e n t  condition. F o r th e  p re s ­
ervation  of o u r bones, b less  o u r 
an c ien t d o rm ito ry — th e  k itch en  
of H ow ard  U n iv e rs ity —w ith  new  
s te p s  and  a t leas t a cand le  lig h t 
a t th e  m ain en tran ce .
" M r. B ark e r, th e  E n g lish  soci­
ologist, is am ong us s tu d y in g  th e  
social, econom ic and political con ­
d itio n s of th e  N egro. He spoke 
to  u s in chapel h is t T h u rsd a y  and  
d e m o n s tra te d  th e  full n a tu re  and  
co m p ass of Lis work. I t  is an 
ad m irab le  w ork  and  shou ld  r e ­
ceive o u r h e a r ty  cooperation . 
M r. B a rk e r  d is tr ib u te d  am ong  
th e  s tu d e n ts  a lis t of q u es tio n s  to  
be an sw ered  and it  is to  be  hoped 
th a t  every  s tu d e n t will s tu d y  
th o se  questions, an sw e r th em  
p ro p e rly  and send  th e  a n sw e rs  to  
th e  Cosm os Club, W ash ing ton , 
D. C. Give th is  y o u r e a rn e s t  a t ­
ten tio n  a t once, befo re  th e  ho liday  
season . Be ac cu ra te  and  b r ie f  
in y o u r an sw ers .
T he Staff is very  ap p rec ia tiv e  
of th e  su g g estio n s th a t a re  given 
from  tim e to  tim e co n cern in g  th e  
co n ten ts  and  form  of th e  m ak eu p  
of th e  J o u r n a l . C ritic ism  is 
w h a t h e lp s  us. O ur own ju d g ­
m en t, o u r own opinions on m any  
th in g s  a re  not sufficient. O ur l i t ­
tle  pub lication  is fa r  from  p e r fe c ­
tion and  fa r  from  w h a t i t  could  
be  if we had  m ore tim e  to  seek  
l i te ra ry  excellence and  th e  t ru e  
jo u rn a lis tic  form . T he S taff 
m akes no excuse fo r an y  im p e r­
fections th a t m ay o ccu r on o u r 
pages; fo r those  who read  m ay 
know  th a t a t H ow ard U n iv e rs ity  
everybody  w orks. T h e  f re e  m o­
m en ts  we have a re  sp e n t in th is  
w ork  "which is an  endeavor to  p u t 
b e fo re  th e  public thfc ch ief ev en ts  
in th e  life and  sp ir i t  of H ow ard
U n iv e rs ity . A ny  advice, an y  
su g g es tio n  you m ay  offer will 
rece ive  a h e a r ty  and e a rn e s t  con ­
sid era tio n .
H Too m uch  p ra ise  can n o t be ac ­
co rd ed  M iss C h ilders, S u p erv iso r 
o f M usic, and  M iss Y oung, I n ­
s t ru c to r  of M usic, to  w hom  is due, 
th e  excellence of o u r ch o ir as 
show n in th e  m any  re c e n t public 
fu n c tio n s  of th e  U n iv e rs ity  and  
especia lly  in th e  song  serv ice la s t 
S u n d ay . D u rin g  th e  la s t th r e e  
o r  fo u r y e a rs  th e  ch o ir  h as  u n ­
d erg o n e  a p erio d  of m arvellous 
developm ent. O ften  w i t h  no  
m ore th an  a d a y ’s no tice th e  ch o ir 
le a rn s  th a t  it is ex p ected  to  s in g  
fo r som e specia l occasion. Tbis. 
c a u ses  no alarm , no fee ling  of u n ­
ea s in e ss  ; fo r  it a lw ays keeps on 
h an d  a good re p e r to ire  of th e  very  
b e s t  h ig h  c lass m usic. T he cho ir 
re h e a rsa ls  a re  held  o ften , th e  
m em b ers  have confidence in th e  
ab ility  of th e ir  d ire c tre s s  and  th e  
la t te r  believes th a t  a f te r  “ m y  
c h o ir” even “ M alin d y ” h ides h e r  
face and  "‘s in g s ” no m ore. T h a t 
is ju s t  th e  s p ir i t  w hich  p revails in 
th e  cho ir and it is th e  s p ir i t  th a t  is 
go ing  to  e re c t a t  H ow ard U n iv er­
s ity  a ‘N ational N egro  School of 
M u sic .” •
T h e  N o rth  C aro lina M u t u a l  
and P ro v id en t A ssocia tion , Jo h n  
M errick , P re s id e n t ; C. C. S p au ld ­
ing, V ice P re s id e n t  and  G eneral 
M anager; D r. A. M. M oore, See-
ST KIN’S
$20 College Suits 
to Order— -$14.75
A very special value 
that we offer to the 
College m e li o f  
W ash ing ton ...............
M. STEIN & CO.
I M P O R T E R S  A N D  T A I L O R S
808-810 F  Street, N o r th w e s t
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re ta ry  an d  T re a s u re r ,  s ta n d s  a t 
th e  head  of all th e  N egro  I n s u r ­
ance C om panies in th e  w orld  and 
in  eleven y e a rs  h a s  done a b u s i­
n ess  am o u n tin g  t  o $2,000,000. 
T h a t is en c o u rag in g  to  th e  am b i­
tions y o u n g  m an who is looking 
fo r a f u t u r e .  T he in su ran ce  
b u s in e ss  offers a la rg e  field for 
m en of in d u s try , th r i f t  and en e r 
gy. T h e  r e a l  e s ta te  b u sin ess , 
too, is a s u re  t h i n g  if a m an 
know s how  to h an d le  it. O u r  
people m u s t ow n p ro p e r ty  in th is  
co u n try  if th e y  would s in g  “ My 
C o u n try  ’T is  of T h ee ,” if  t h e y  
would c a s t  a vote. I t  is a serio u s 
question , “W h a t do I ow n?” We 
a re  g lad  th a t  o u r Law  School and  
o u r C om m ercia l School a re  t r a in ­
ing  m en  who can  tak e  hold of 
thatf k in d  of w ork, m en who a re  
fitted  n o t only to  do active w o rk - 
as a g e n ts  in th e se  b ran ch es , b u t 
m en w ho will be o rg an izers  and 
c o n tro lle rs  of l a r g e  b u s in e ss  
concerns.
* T he C h ris tm a s  season  is g e n ­
erally  one of “ joy, fe a s t and rev ­
e lry ,” I t  is ch a rac te rized  large ly  
by re c k le ssn e ss  and w anton  u n ­
re s tr a in t .  P o u p la rly  it  is  a tim e 
w hen th e  o rd in a ry  law s th a t gov­
e rn  civilized h u m an ity  cease to  
obtain : w hen  one m u s t give p re s ­
e n ts  to  ev erybody  he h as  ever 
seen , w h e th e r  he m u s t borrow  
th e  m oney o r not. I t  is s tra n g e  
w ha t cu sto m  can do. i t  h as  d e­
fea ted  th e  re a l  p u r p o s e  of 
th e  C h ris tm a s-tid e . S om etim es 
i t  o v e rth ro w s th e  d es ig n s  of 
n a tu re . I t  m akes slaves of us 
all. W e gall, b u t a t  th e  sam e 
tim e we g r in  and  en d u re . L u r ­
ing th e  h o lid ay s m an y  a m an 
will sp en d  re ck less ly  th e  e a rn ­
ings of a m on th , s im p ly  b ecau se  
“C h ris tin a s  com es b u t  o n c e  a 
y e a r .” Now le t us co n sid er, le t 
us sp en d  o u r ho lidays in a p leas­
an t, se r io u s , th o u g h tfu l m anner. 
Be. trappy  m ake o th e rs  happy . 
R em em b er th a t  th e  law  is the 
“ laW etern a l” and th e re  is  no ex ­
cu se  fo r b re a k in g  th e  1 a w a t 
C h ris tm a s  th an  a t any  o th e r tim e. 
L e t th e re  be  peace o n  ea rth ,
peace in y o u r consc ience, and  
good'w ill am ong m en.
I t  - is b lessed  to give, m ore 
b lessed  to  give th a n  to  receive, 
b u t “ th e  g if t w ithou t th e  g iv er is 
b a re .” M uch of th is  g iv ing  is a 
s o r t  of legal ex te r tio n  p ro m p ted  
b y  the m erc h an ts  (w ho receive 
th e  real benefit) and san c tio n ed  
by  th e  custom  of th e  m ajority . 
He who sen d s  a p re s e n t  th a t  he 
m u s t buy on c r e d i to r  one th a t  he 
s e n d s  fo r form  is u n tru e  to  h im ­
se lf and  u n tru e  to th e  rec ip ien t. 
Give as m any p re s e n ts  as you 
can, cheerfu lly , ou t of th e  b ig ­
n ess  of y o u r h ea rt, b u t  if you 
know  th a t if you give you m u st 
suffer fo r six  m on ths a f te rw a rd s , 
co n sid er firs t, co n sid er.
M ID D L E  C L A S S  O F L A W  SC H O O L  
G IVE S B A N Q U E T
S a tu rd a y  evening, Dec. 10, a t 
E llis’ Cafe, th e  M iddle C lass of 
H ow ard U n iv ersity  gave its  f irs t  
b a n q u e t of th e  season .
T he recen tly  e lec ted  p re s id e n t 
of th e  class, M r. O. C. G ranady , 
w as in tro d u ced  by th e  to a s t m as­
te r  M r. B. T. M ontgom ery , in a 
s h o r t  b u t encom iastic  ad d re ss . 
T h e  p re s id e n t spoke in  g low ing 
te rm s  of th e  w ork  a lre ad y  done 
by th e  class, and very  o p tim is tic ­
ally  of th e  fu tu re .
Im p ro m tu  sp eech es  w ere  m ade 
by  M ess rs  A. A. A n d rew s, W. H. 
B u rre ll, S. T. C lanton, E. L. F is h ­
e r , R. H. Holly, T re a s u re r ;  S. H. 
K ee ts , D enny, B. C. Jack so n , 
,T. G. Le Count, S e c re ta ry ; R. H. 
I jogan, S. .1. M anning , F. M cK in­
ney, R. N. Owens, C. L. llow lette , 
A. T u rn e r , and  G. W. V itlierall.
T he speeches w ere  all received  
an d  every  m om ent from  th e  b e ­
g in n in g  to  th e  end, sp a rk le d  w ith  
w it, m irth  and song.
—R. N . Ow e n s
M ost sing le w om en say  th ey  
w ould not m a rry  th e  b e s t m an 
alive, m ost m a rr ie d  w om en know  
th ey  d id n ’t.
Subscribe for th e  J o u r n a l
S A Y S  R A G -T IM E  M U S I C  I S  C A U S E  
OF M A N Y  C R IM E S
D r. D i n y l e y  B r o w n  s n y s  I t  i s  M o r e  R e -  
s p o n s i b l e  T h a n  L i q u o r  D r i n k i n g
M acon, Ga., Dec. 3 .—In  an  ad ­
d re ss  to  th e  s tu d e n ts  of W esley­
an College today , D r. D ingley 
B row n, d ire c to r  o fm usie , d e c la r­
ed th a t ra g tim e  m usic caused  
m ore c rim e in th is  co u n try  th an  
liq u o r d rin k in g . He said th a t  
rag tim e  m usic w as a m enace to  
th e  y o u n g er generation , inasm uch  
as it is allowed and en co u rag ed  
in th e  hom e, b u t  th a t  its  influence 
fo r evil w as being  p a r tic u la r ly  
fe lt by  th e  o lder people.
He dep lo red  th e  fac t th a t  in 
th e  th ea tre s , a t th e  p a rk s , on the 
s tre e ts , .and in th e  hom es ra g ­
tim e r a th e r  th an  “ p u re ” o r c la ss­
ical m usic w as p layed. He said 
th a t  m ore c rim e  w as com m itted  
in Chicago and New Y ork  in any 
given period  th an  in all of G rea t 
B rita in , and  th a t  th e  n u m b er of 
felonious ac ts  p e rp e tra te d  in th is  
co u n try  su rp a sse d  th e  crim inal, 
reco rd  of e n tire  E u ro p e ; being  
a ttr ib u te d  in d irec tly , if not im ­
m ediately , to  th e  fac t th a t  in th is  
co u n try  ra g tim e  m usic flourishes, 
w hile in E urope  it is unknow n.
He c ited  q u o ta tio n s from  philo­
sophers, from  C onfucius and 
P lato , to S h ak esp e a re  and  Cow- 
per, to  show  t h a t 1 m usic had  an 
ennobling, up lifting , ' m oral in ­
fluence, and  arg fiing  th u s ly  de­
c lared  th a t  111 rag tim e, w hich is 
an  abortive , decaden t, p e rv e rted , 
h y s te rica l fo rm  of m u sic ,” pos­
se ssed  co rre sp o n d in g  pow ers of 
will.
H is view s on th is  su b jec t c re ­
a ted  no little  com m ent am ong th e  
facu lty  and  s tu d e n t body.
’T is b e t te r  to  laugh, th an  be 
—lau g h ed  at.
E v ery th in g  com es to him  who 
w a its—in clu d in g  d ea th  and d e s ­
pa ir.
Go to the  ant, thou s l u g g a r d -  
s lu g g a rd s  o ften  do if th e  au n t is 
rich .
H O W A R D  U N I V E R S I T Y  J O  U R N A  L
C ontinued  from  page 3 
M r. M ey ers  could add m uch  to  
h is  read in g  by placing  new  se lec­
tions in h is re p e rto ire , th e  pub lic  
is a b it t i re d  of h is  p re s e n t n u m ­
b e rs  an d  h is excellen t re ad in g  
alone saved them  from  falling  flat, 
in addition  to  new  selec tions it 
would be well to co n tra s t tide di 
alect p ieces of D un b ar w ith  such  
p ieces of h is  in classic E n g lish  
as “ D o u g las ,” “ R o b e rt G ould 
S ha w, ” “ P ro m  i se a nd Fu  Ifi lm en t, ’ ’ 
"Ere S leep  Comes Down to Soothe 
th e  W eary  E y e s” “L ife ,” “ S h ip s  
th a t P a s s  in th e  N ig h t” and  
“ H a rr ie t B eecher S to w e” by so. 
do ing  h e  will show  both  s id es  of 
th e  p o e t; fo r w hile h is fam e will 
a lw ajis r e s t  to  a g re a t e x te n t on 
h is  d ia lec t pieces, som e of h is  
b e s t in sp ira tio n s  a re  no t to  be 
found  in dialect. I t  is n a tu ra l th a t  
m o s t of th e  read ings should  be 
tak en  from  D u n b a r’s w ork, would 
it  no t also be a p leasu re  to  h ea r 
h im  in selec tions by W illiam San- 
ley  B ratliw aite , Jam es & J o h n ­
son, J .  D. C o rro th ers , D. W e b ste r 
Davis and  Inez C. P a rk e r.
T he Fo lk  Songs will and  p ro p ­
e r ly  shou ld  alw ays occupy a 
p ro m in en t place on all F isk  p ro ­
g ra m s  fo r th ey  w ere th e  f irs t  to 
su ccessfu lly  in tro d u ce  th em  to 
th e  public, b u t the  songs in th e m ­
selves u n less  developed by such  
g en iu ses  as A ntonin D vorah, Will 
M arion  Cook and S. C oleridge 
T ay lo r and  E dw ard  G rieg  a re  of 
l i tt le  value, no t w ith s tan d in g  th e  
sickly] sen tim en ta lity  on th e  p a r t  
of som e people to th e  c o n tra ry  
F olk-songs in  th e ir  p rim itive  
s ta te  have no harm onies w h e re a s  
th e  m usic of th e  above nam ed 
co m p o sers  re p re se n t th e  v ery  
la te s t p h ase s  in th e  evolution of 
harm ony . T h ere  can be no doub t 
th a t th e  m elody of folk-songs has 
d eligh ted  and  influenced som e of 
th e  g re a te s t  com posers from  
H ayden  dow n to S. C oleridge. 
T ay lo r, b u t every  m a s te r  has 
w ritte n  g re a te r  th in g s  th an  folk­
so n g s fo r th e  sim ple reaso n  th a t 
aside  from  m elody th ey  had  as 
well th e  re so u rces  of harm ony  
to  in sp ire  them . S ince J . R os­
am ond Johnson , H. T. B u rle ig h , 
Will M arion Cook and S. Coler- 
idge-T aylor have developed m any 
of th ese  c ru d e  th em es  in to  b r il­
lian t com positions it would no t be 
am iss  to  include them  from  tim e 
to  tim e in th e ir  re p e rto ire . A nd 
too, one w ould doub t th e  w isdom  
of exc lud ing  also th e  b e s t com ­
positions of H. L. F reem an , J .  T- 
B ry m n , B. Cole, A. R o g ers , J .  L. 
Hill, W. H. V odery, B e r t  A. W il­
liam s, Cecil M ack, C h ris . S m ith , 
J . B land, Sam  L ucas, S. H. D u d ­
ley, T. L em onier, H S. C ream er, 
J . L ark in s , J . Jo rd a n , F. D abney  
and  o th e rs  of th is  u n ique  g ro u p  
of N egro  Song w r i te r s  on th e ir  
p ro g ram . A t th e  sam e tim e 
V e rd i’s “ Q u a rte t from  R igoletto , 
A ct iv ,” “D rin k  to  m e only w ith  
th in e  E y es” M assen e t’s “ L egend  
of th e  S ag e-b u sh ,” S c h u b e r t’s 
“ O m nipotence,” “ E r lk in g ” and  
“ W a n d e re rs ,” S ch u m an n  “ D er 
N u ssb a u m ,’’F ra n z ’s “ Das is t ein 
B rau se n  und H eu len ,” B ra h m ’s 
“ M innelied ,” J a n s e n ’s “ L ehn  
deine W ang ’an  m eine W ang ,” 
R u b in s te in ’s “ A s ra ,” D vorak ’s 
“ G ypsy  S o n g s ,” G re ig ’s “ S w an ” 
C hadw ick’s “A llah ,” De K oven’s 
“ Oh P ro m ise  M e,” G ilb e rt and 
Sullivan’s “T itw illow ,” H e rb e r t ’s 
“ I W ant W hat I W an t W hen I 
W ant I t , ” E d w a rd ’s “ S w eet 
T h o u g h ts of H om e,” Mac D ow ell’s 
“T hy B eam ing E y e s” and  Offen­
b ach ’s “ B arcaro lle”  could  easily  
rep lace  such  se lec tions as “ L ead 
K indly  L ig h t,” “ R em em b er Now 
T h y  C rea to r ,” “ C ro ss in g  the  
B a r” and  like com positions.
F isk  U n iversity  is undo u b ted ly  
th e  leader along m usical lines 
am ong N egro Colleges fo r h ig h e r  
education, and  will a lw ays no 
doub t ran k  f irs t as ex p o n en ts  of 
N egro  Folk-song. H ow ard  isa lso  
very  slowly b re a k in g  very  fe rtile  
g ro u n d  fo r a f ru itfu l  field along 
m usical lines, b u t w hen  one th in k s  
of m usic in i ts  b ro a d e s t sense , 
all th a t F isk  is try in g  to  do an d  all 
th a t H ow ard (hand icapped  as she 
is) is doing fo r h e r  m usical pup ils 
is little  m ore th a n  a h u g e  joke. 
T h is will a lw ays be th e  case  in 
th ese  schools u n til m usic  is  given
a ra n k  in c u ltu re  equal to M ate­
ria M edica, C o n i  c -Sections, 
B lackstone’s C om m entaries, sc i­
entific a g r ic u ltu re , w oodw ork , 
G reek , A rcheo logy , C om m ercial 
Law, T heism , th e  in te rio r a rran g - 
m en t of fish ing  w orm s, F ren ch , 
P sycho logy ; and  w hen few er in ­
d u s tr ia l b u ild in g s have gone up at 
such  schools and  all e ffo rts  to  fu l­
fil th e  d re a m s  of “A G rea t N a t­
ional C o n se rv a to ry ” placed m ore 
in  th e  p re se n t tense, active voice 
th an  in th e  seco n d ary  ten se  of 
th e  op tative m ood.-R . G. D oggett.
N ot k ee p in g  above th e  average 
is w ha t k eep s th a t  average down.
Orders by te lephone  receive prompt attention .  N. 2459
G rocer ies ,  F ru i t s  and  C onfectionery  
C ig a rs  an d  T o b a c c o
ICE CREA M. T H E  VE LVET KIND, i s  A T
S H A P I R O  B R O T H E R S  
Cor. G e o rg ia  A v e n u e  and H ow ard  Place
H . W. S E L L H A U S E N
Books, Periodicals, Magazines, Station- 
ery, Cigars and Notions 
1808 7th St . ,  N. W . ,  W a s h in g to n ,  D. C.
Telep h o n e ,  Main  4557-R
L E N Z  & L O S S A U
Surgical  In s t ru m e n ts ,  O rthoped ic  A p p a r a ­
tuses,  T russes .
Physicians and Surgeons' '  Supplies,  Cut lery,  etc.
623 S e v e n t h  S t r e e t , N. W .
Repairing Neat ly Done  Branch, 503 9th St., N. W
O u r  $2 D erb ies  and  Soft H ats  have 
N o  Kquals
B R O O T ’S H A T S
A re  of the H ighes t  Standard
Factory and Sales- Room 41*t 11th St., Nor thwest 
Pho ne  Main  4474-Y
T A K E  V  O  U R  F I L M S  T  O
\ V H  1 T  S O N ’S
CAMERAS AND ALL
PH O T O  S U PPLIES
■712 N in th  St. ,  N. W .
K O D A K S ,
D evelop ing ,  P r in t in g ,  Knlarg ing
Full Dress and T uxedo  Suits
FOR HIRE
O N L  d o l l a r
J U L I U S  C O  H  E N
1104 Seventh St.. N. W .  P hone  N or th  3628
H O W A R D U N I V E R S I T Y  J O U R N A L
IN IT IA T IV E
T he w orld bestow s its  b ig  
p rizes; both  in m oney and lessons 
fp r b u t one th ing . A nd th a t is 
in itia tive . W hat is initiative? 
I ’ll te ll you: it is doing th e  r ig h t 
th in g  w ith o u t being  told. B u t 
n ex t to  do ing  th e  th in g  w ithou t 
bfeing told is to  do it  w hen you 
a re  told once. T hat is to  say, 
c a r ry  th e  m essage to  G arcia: 
th o se  w ho can c a r ry  a m essage  
g e t h ig h  h onors b u t th e ir  pay  is 
no t alw ays in p roportion . N ext, 
th e re  a re  th o se  who never do a 
th in g  u n til th ey  a re  to ld  tw ice: 
such  g e t no h o nors and  sm all 
pay-
K ext, th e re  a re  those  who do 
th e  r ig h t  tilin g  only w hen n eces­
s ity  k icks them  from  behind, and  
th e se  g e t indifferences in stead  of 
honors, and a p ittan ce  for pay. 
T h is  k in d  sp en d s m ost of tim e 
polishing a bench w ith  a h a rd  
luck  s to ry .
T hen  still low er dow n in th e  
sca te th an  th is , we have th e  fe l­
low who will not do th e  r ig h t 
th in g  even w hen som e one goes 
along  to  show  him  how and  s tay s  
to  see th a t he does it; he is alw ays 
o u t of a job, and  receives th e  con­
te m p t h e  deserves, u n less  he has 
a rich  Pa, in w hich case D estiny  
p a tien tly  aw aits  a round  th e  c o r­
n e r  w ith  a stuffed  club.
To w hich class do you belong?
E lb e r t  H u b b ard  in ‘ T he P h ilis ­
t in e .’
National Sporting Goods Co
Athletic Goods, College Pennants, 
Guns, Fishing-Tackle 
E v e ry th in g  in the  Sport in g -G o o d s  I .ine
10 P E R  C E N T  D ISC OUN T T O  S T U D E N T S
424 N in th  Street , N. W .
»__ _ _ _
D .  N .  W  A L F O R D
Fine Cutlery, Sporting and Athletic 
Goods
G u n s ,  A m m u n i t io n ,  F ish in g  T a c k l e ,  K o ­
daks  an d  C a m e ras
P hone ,  M ain  2725
909 Pennsylvania Avenue, Northwest
H. G. G L I C K
Hats, Shirts, Underwear and Hosiery 
A lso  A r ro w  Collars  an d  M o n a rc h  Shirts
1 508  7 th . S t. N. W .. W a s h in g to n  D. C.
____ ________________ ‘________V_________
Phone  M ain  2720
J. E. Hanger, Surgical Instrument Co.
S T E T H O S C O P E S ,  D I S S E C T I N G  S E T S  
S U R G I C A L  I N S T R U M E N T S  
1312 P ennsy lvan ia  A v e n u e ,  N or thw est  
« W a s h in g to n ,  D. C.
C. L. Jo n e s ’ Barber Shop
2211 G e o rg ia  A v e . , N. W .
Clean linen, sterilized razors, antisep­
tic brushes used on every customer. 
W e  em ploy  a s tu d e n t  barber .  G ive  him 
y o u r  pa tronage.
Patronize our Advertisers
• T-a i l o r s  t o  M e n
“ Ol'K stock is so large,
Our prices are so smal l .
W e  are in a posit ion 
T o  please  o n e  and A l l . ”
Bernstein and Goodman
520 Seventh Street,  N. W .
A. N . Scurlock
F I N E  P H O T O G R A P H  S
1202 T  Street,  N. W .
R. Harris and Company
M a n u fa c tu r in g  Jewelers 
W e  can q uo te  prices sa t is factory  to all on 
Class Pins, Medals and Prizes
Manufac tured  on the premises Designs furnished by
R. Harris and Company 
C o rn e r  Seventh  and  D  Streets,  N . W .
E R N E S T  A. O S B O R N E
Full Line of Religious Pictures For 
Sale. Frames made to Order 
D I P L O M A  F R A M I N G  A  S P E C I A L T Y
This is a student en terprise,  run and owned by a 
Theological  student .  Y our  pa tronage  solicited
2208 G eo rg ia  A v e n u e ,  W a s h in g to n  D. C.
D on’t fail to read n ext w eek ’s  
is su e  of the J o u r n a l .
H O W A R D  U N I V E R S I T Y
Wilbur P. Thirkield, President, 
W ash in gto n , D. C.
L o c a te d  in th e C a p ita l o f  th e  N a tio n . 
A d v a n ta g e s  u n su rp asse d . C a m p u s o f  
tw en ty  a cre s . M o d ern , sc ie n tific  a n d  
g e n e r a l e q u ip m e n t. P la n t w o rth  o v e t 
o n e  m illio n  d o lla rs . F a c u lty  o f  on e 
h u n d re d . 1205 stu d en ts  la s t  y e a r . U n ­
u su a l o p p o rtu n itie s  for self-su p p o rt.
T H E  C O L L E G E  OK A R T S  A N D  S C I E N C E S
D e vo te d  to lib e r a l stu d ies. C o u rses  iu 
E n g lis h , M ath e m a tics, L a tin , G r e e k , 
F re n c h , G erm a n , P h y sics, C h e m is try , 
B io lo g y , History-, P h ilo so p h y, a n d  th e 
S ocia l S c ie n ce s  su ch  as a re  g iv e n  in the 
best a p p ro v e d  c o lle g e s . A d d re ss  K e l ly  
M ille r , D ean .
T H E  T E A C H E R S ’ C O L L E G E  
A ffo rd s  sp e c ia l op p o rtu n ities fo r p r e p a ­
ration  o f  te a ch ers. R e g u la r  c o lle g e  
c o u rse s  lit P s y c h o lo g y , P e d a g o g y , E d u ­
cation , e tc .,  w ith  d e g r e e  o f  A . B.; P e d a ­
g o g ic a l co u rses le a d in g  to  Pd. B. d e g r e e . 
H ig h  g r a d e  co u rses iu N orm a) T ra in in g , 
M usic, M a n u a l A rts  a n d  D om estic  
S c ie n c e s . G ra d u a te s  help ed  to p ositio n s. 
A d d re ss  L e w is  1). M oore, A . M ., Ph. D., 
D ean . _
T H E  A C A D E M Y
F a c u lty  o f T en . T h ree  co u rse s  o f  fo u r 
y e a r s  each . H igh  g r a d e  p r e p a r a to r y  
sc h o o l. A d d re ss  G eo rg e  J. C u m m in gs, 
A . M ., D ean .'
T H E  C O M M E R C I A L  C O L L E G E  
C ou rses in  B o o k k e e p in g , S te n o g ra p h y , 
C o m m e rcia l L aw , H is to ry , C iv ic s , e tc . 
G iv e s  B u sin e ss  a n d  E n g lis h  H ig h  S ch o o l 
ed u ca tio n  co m b in ed . A d d re ss  G e o rg e  
W . C o o k , A . M „  D ean .
S C H O O L  O F  M A N U A L  A R T S  A N D  A P P L I E D  
SC I E N C E S
F u r n is h e s  th o ro u g h  cou rses. S ix  in ­
stru cto rs . O ffers tw o  y e a r  c o u rse s  in 
M e c h a n ica l a n d  C iv il E n g in e e rin g .
Professional Schools
T H E  S C H O O L  O F T H E O L O G Y  
In terd e n o m in a tio n a l. F ive  p ro fesso rs. 
B ro a d  an d  th orou gh  cou rses o f  stu d y . 
S h o rte r E n g lish  cou rses. A d v a n ta g e  o f  
con n ectio n  w ith  a  g re a t U n iv e rs ity . 
S tu d en ts  A id . L o w  e x p e n se s  A d d re ss  
Isa a c  C la rk , D. D ., D ean .
T H E  S C H O O L  O F  M E D I C I N E :  M E D I C A L ,  
D E N T A L .  A N D  P H A R M A C E U T I C  C O L L E G P iS  
O v er fo r ty  p ro fesso rs. M od ern  L a b o ­
ra to ries a m ! equ ipm ent. L a r g e  b u ild ­
in g  co n n e c te d  w ith new  F r e e d m e n ’s 
H o s p ita l, c o stin g  h a lf  a m illio n  d o lla rs . 
C lin ica l fa c ilitie s  n ot su rp a ssed  iu 
A m e rica . P h a rm a c e u tic  C o lle g e , tw e lv e  
p ro fe sso rs. D e n ta l C o lle g e , tw e n ty - 
th ree  p ro fesso rs. P o st-G ra d u a te  S c h o o l 
and P o ly c lin ic . A d d re s s  E d w a rd  A . 
B allo c li, M . I)., D e a n , F ifth  a n d  W  
S tre e ts , N o rth w est.
T H E ,  S C H O O L  O F  L A W  
F a c u lty  o f  e ig h t. C ou rses o f  th re e  
vears, g iv in g  th orou gh  k n o w le d g e  o f  
th e o ry  an d  p ractice  o f law . O ccu p ies 
ow n  b u ild in g  op p osite  the C o u rth o u se. 
A d d ress B en jam in  1-'. L e igh to n , 1. 1.. B ., 
D e a n , 420 F ifth  S treet N o rth w e st.
F o r  c a ta lo g u e  and sp e c ia l in fo rm a tio n  
A d d ress D ean  o f  D ep artm en t.
8 A R D U N I V E R S I T Y  J O U R N A LH O W
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D U B O IS  D A Y  A T  O B E R L IN
D r. D ubois’visit to O berlin  w as 
an  f even t of u n u su a l in te re s t .  
Hik le c tu re  h ad  been  w idely  ad ­
v ertised , so th a t  all aw aited  a n x ­
iously  fo r th e  tim e to  com e w hen 
th ey  should  see and h e a r  th e  d is ­
tin g u ish ed  N egro  sch o la r and  
sociologist. He a rriv ed  on an 
ea rly  t ra in  D ecem ber 7th, and had 
sca rce ly  e n te red  th e  c ity  befo re  
h e  w as tak en  to  th e  college. A t 
1 0  o’clock he ta u g h t th e  S en io r 
college c lass in  sociology; a t 11 
o 'clock he lec tu red  to  th e  T heo­
logical s tu d e n ts  on "T h is  H isto ry  
off S lav ery ” . T h is  le c tu re  was 
delivered  in.Council Hall C hapel, 
ev ery  available space of w hich 
w as tilled w ith  anxious au d ito rs . 
A t 1 -  o’clock he  delivered  a very  
s h o r t  b u t eloquent a d d re s s  in 
F in n ey  Chapel, w here  th e  e n tire  
s tu d e n t body had assem bled . 
A t 7:30 o’clock, in one of th e  la r ­
g e s t  c h u rch es  in th e  city , he  lec­
tu re d  on "T he F o rw ard  Move­
m e n t.”  F u lly  six h u n d re d  w ere 
p re sen t. H is le c tu re  w as h ig h ­
ly ap p rec ia ted  and  th e  s e n tim e n ts  
of t ru th  and  m anhood u tte re d  
by  him  w ere h ea rtily  en d o rsed .
H. H. S u m m e r s
Correct  Apparel for M en  
and Youths
SAKS & C O M P A N Y
P E N N .  A V E .  S E V E N T H  S T .
F. R. H 1 L L Y A R D
J e w e l e r  a n d  S c i e n t i f i c  O p t i c i a n
A Fu l l  Line  of W atches ,  Clocks,  and Jewe lry  
W o rk  Call for and Delivered P ro m p ly .  Send Pusta 
Repai ring in all its Brancues
1S‘27 7 t l i  S I .  N .  W .  T e l .  N o r t h  1522
U n i v e r s i t y  W o r k  S p k c i a i -l v  S o l i c i t e d
(Hulling GJarJia 
lUrhMui} Humtalimis 
Slrrrplimt (tariUi
CToatB-xif-AnuB 
^prnal menu (Tarha
NEALE'S
A^  ^ pi i. vtv  rw s t .
T H E  A DAM S CAFE
2201 Seventh Street , N. W .
Board per mon th  $8 50 in advance,  3 meals a day 
Get  a meal  t icket for $1.50 for $1.65 worth 
Oysters in every style Meals to order
A L  A D A M ’S, Propr ie to r
Somerset R. Waters 
Wholesale Grocer  and Coffee 
Roaster
1342 Seventh Street. Northwest
C A PIT A L  T A IL O R IN G  C O .
Ladies and Gents Tailor 
. C l e a n i n g , D y e i n g  a n d  R e p a i r i n g  
Suits pressed 25c.
1853 7th Street  N. W . ,  W a s h in g to n ,  D. C. 
Suits made to Order— $15 and LTp
I. H A A S  6c C O M P A N Y
T A I L O R S  A N D  D R A P E R S  
1211 P ennsy lvan ia  A venue ,  Northwest  
Phone  North 2527 .
B R O W N ’S C O R N E R
S u g g e s t i v e  G i f t s  f o r  C h r i s t m a s
Neckwear ,  Suspenders,  Collars.  Cuffs, Sweater-coats,  
J ewelry ,  Underwear,  Hosiery,  Shirts, Handkerchiefs,  M uf­
flers, Hats, Gloves and Foot-wear.
Seventh and  T  Streets, N. W .
Scissors and Razors Sharpened Tel.  Main 1085
McKee Surgical Instrument Co.
Hospital and Invalid supplies, Orthopedic Appli­
ances, Trusses, Elasti c Hosiery, Etc.
SPECIAL RATES T O  STU DEN TS .
1004 F  St. N. W .
Edwin H. Etz
Optician
1005 G Street, Northwest
Dulin 6c Martin  Company
H ousefurnishings 
China, Glass, and Silver 
1215 F 1214-16-18 G . Streets, N or thw es t
PAY YOUR SUBSCRIPTIONS
\Ve need your subscriptions to 
pay our bills. You know that w ith­
out m oney, we can do nothing, so 
pay what you owe.
W a tc h e s ,  Jew elry ,  C lo th s  and  O p t ica l  
G o o d s  at  Special H o l id ay  Prices
M. Schumacher
Expert Watchmaker and Jeweler 
1904 F ourteen th  Street , N. W . f near  T  S t .
Phone  North 7170
Suits to Order $12.50 and U p
Laigc Assortment of Clothes to select  from. Fit  and 
W o rk m a n sh ip  Guaranteed.  Gen ts  Fu rn ish ings  and Hats
M. Reich gut
M E R C H A N T  T A IL O R  
1526 7th Street.  N or thw es t
T R IA N G L E  P R IN T IN G  CO. 
Job Printing of Every Description
T ick e ts ,  Programs, Circulars,  Placards, Letter Heads,  Bill 
Heads,  Statements,  Business and Visit ing Cards,  lnvita 
t ions.  Pamphlet s,  etc. ,  a Specialty.  Te l .  North 2642-Y
W . Calvin  Chase, J r . ,  and  C o m p a n y
1212 FLORIDA AVE., N. W .
- W. C. C O S T 1 N  
Tonsorial Artist
F a c i a l ' M a s s a g e  a n d  Bovs Hair 
C u t t i n g  a  S p e c i a l t y  
1400 S Street , N. W .  Near  n t h  Street
T h e  Quick Shop
Order Today Job Tomorrow
M u r r a y  B r o t h e r s  P r e s s
1733 7th Street, Northwest 
P h o n e  N o r th  4419
P hone  N or th  13(>7 Y Estab l ished  1893
A . G L A N Z M A N
M ERCHA NT TAILOR
Suits sponged and pressed 25c. Special  to 
U niversi ty  Students.  Suits m ade  to order
1844 7th Street, N. W . ,  W a s h in g to n ,  D. C
P h o n e  N o r th  2 2 3 2  A g e n t M a n h a tta n  L a u n d ry
R . H . G R 1 E R
H i g h  G r a d e
C I GAR S  AND T O B A C C O
A ll  K in d s  of N e w sjia p c rs , P e rio d ica ls  a n d  S ta tio n e r
1911 7th St. N. W .  W a s h in g to n ,  D. C
H. A. L I N G E R
i\ 1 A T  T  R E S S F A C T O R  Y
Cur led  hair ,  husk,  felt, and cotton mattresses w oven 
wires,  brass, and iron beds and cots,  etc.
811 Seventh Street. N . W .
l . A W  B O O K S
New and Second Hand for Sale at Reasonab le  Prices 
Call and get our l it t le “ Red Book Helps  for Law Stu­
den ts; ”  it  is just  what you need. T h e r e  is no charge for 
it.
John  Byrne 6c C om pany
1333 F Street, N . W . ,  W a s h in g to n ,  D . C .
(Adams Building)
